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TEMA
proyecto
RESUMEN
Desarrollo del lenguaje oral en niños de 
preescolar.
Dentro de las competencias comunicativas, la oralidad ocupa un lu-
gar muy importante en la vida del ser humano, ya que es la prime-
ra práctica del lenguaje con la que tiene un primer acercamiento, 
creando una interacción con el otro. A través de este, puede ex-
presar  ideas, pensamientos e interpretaciones de lo que esta a su 
alrededor. 
Inicialmente, se considera que la habilidad oral es adquirida durante 
la infancia, en la cotidianidad de la vida familiar y posteriormente en 
el inicio de la vida escolar. La etapa escolar es quizás  el periodo más 
relevante en la adaptación del lenguaje, dado que impone  al niño 
nuevos retos en las forma de comunicarse. 
Sin embargo, en el transcurso escolar se pueden presentar dificulta-
des relacionadas a la mala discriminación auditiva que repercute en 
l lenguaje comprensivo y expresivo, por lo tanto  si no se detecta a 
temprana edad, en un futuro pueden afectar en la lectura, escritura 
y discurso oral en el estudiante.
Es por ello que con este proyecto no solo se busca que haya un 
acompañamiento y refuerzo por parte de las instituciones, sino tam-
bién generar estrategias, metodologías, herramientas didactas que 
permitan desarrollar y potenciar la oralidad en niños de preescolar 
de manera integral. 
0.1
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OBJETIVOS Objetivo general
Desarrollar una herramienta didáctica que refuerce 
el proceso del lenguaje oral en niños de preescolar.
0.2
Objetivos específicos
- Analizar cuáles son los factores que influyen en la 
dificultad del desarrollo del lenguaje oral.
 
- Identificar y analizar los métodos que utilizan los 
docentes de preescolar para enseñar el lenguaje 
oral en los niños.
- Reforzar  la participación, interacción y comuni-
cación de los niños de preescolar.
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JUSTI-
FICA-
CIÓN
El lenguaje oral ocupa un lugar muy importante en la vida de un niño, ya que es la primera práctica del lenguaje con la que tiene un primer acercamiento. A través de la cotidianidad de la vida familiar y la apropiación de la lengua materna, el niño 
tiene la capacidad de entender e interiorizar el lenguaje que le pro-
porcionan desde casa. “Por lo tanto, toda experiencia que ante-
cede a los procesos de escolarización es significativa para el niño, 
ya que es un periodo en donde se construyen bases en la expresión 
del pensamiento, saberes y construcción personal “(Carvajal y luna 
1996).
La adaptación del lenguaje comienza a ser relevante en la etapa 
escolar puesto que comienzan nuevos retos en la forma de comu-
nicarse. Segun Manchola, Garcia Y Agudelo (2006) “es importante 
reconocer el esfuerzo que representa para el niño la apropiación de 
la lengua verbal” (p.16). En este sentido, cabe decir que a través de 
este proceso de apropiación se pueden presentar dificultades en 
el lenguaje de un niño, esto a raíz de múltiples factores que se irán 
explicando a través del proyecto.
 
Por otro lado surge la necesidad de que haya un acompañamiento 
por parte de las instituciones y los padres de familia que ayuden al 
proceso de construcción del lenguaje oral en los niños, con el obje-
tivo de que se refuerce y potencie esta habilidad.
0.3
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CONTEXTO
DE LA 
NECESIDAD
Durante mucho tiempo, el estudio del lenguaje oral ha sido un  tema abordado por numerosos autores como: Claire Blanche, profesora y lingüista francesa; Emilia Ferreiro, psi-cóloga y pedagoga argentina; y Víctor Acosta Rodríguez, 
catedrático de didáctica y organización escolar. Estos son algunos 
autores que han manifestado la importancia al reconocimiento del 
desarrollo de lenguaje oral en el campo educativo.
Sin embargo, en Colombia, el desarrollo del lenguaje oral sigue sien-
do un campo débil en la pedagogía y la didáctica. Por un lado, se 
suele pensar que la oralidad es una habilidad que se desarrolla de 
manera innata y que por ello no se requiere un trabajo sistemático. 
Por este motivo, la educación inicial y básica da por sentado que los 
estudiantes poseen este dominio, razón por la cual las instituciones 
educativas  dan prioridad a la enseñanza de la lectura y escritura 
(Pérez, 2007). Como consecuencia, esta situación ha llevado a des-
cuidar el trabajo pedagógico sobre el lenguaje oral.
Ahora bien, sí hay profesionales de dicho país que han abordado este 
tema desde diversas disciplinas, como psicólogos, fonoaudiólogos, 
profesores y pedagogos, que exponen la importancia del desarrollo 
del lenguaje oral.  Muchos de estos profesionales manifiestan que la 
etapa preescolar es el periodo más relevante en la adquisición del 
0.4
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DE LA 
NECESIDAD
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lenguaje, dado que en esta etapa se producen cambios en el niño 
a nivel cognitivo, comprensivo y expresivo debido al constante acer-
camiento frente a la práctica del lenguaje oral (Castañeda, 1996).
Del mismo modo, Gottfred y  Lybolt (2006) mencionan que la lengua 
materna también hace parte fundamental en la construcción del 
lenguaje durante el periodo escolar, ya que permite desarrollar ca-
pacidades que ayudan a la elaboración de un pensamiento, deseo-
sos e interpretaciones a partir de un entorno familiar.  Estas  destrezas 
se pueden potenciar en el periodo escolar, formando a niños con 
capacidad de pensar autónomamente, de expresarse fluidamente y 
adjudicándole en el aula un rol participativo. 
Cuando el niño está en la edad de 5 y 6 años está a punto de dejar 
la etapa preescolar e iniciar  la escuela primaria, sin embargo el niño 
debe de poseer ciertas habilidades que le permitan enfrentar los nue-
vos parámetros en la educación escolar.  De este modo es importan-
te conocer cuál es el nivel lingüístico y conductual de un niño de ese 
rango de edad. Se presupone que su vocabulario se amplia, es decir 
que es capaz de dominar entre 2.500 palabras y vocalizarlas correc-
tamente, sabe decir su nombre completo, es capaz de expresar ver-
balmente su estado de ánimo, necesidades y deseos. Habitualmente 
están deseoso de saber y conocer todo lo que está a su alrededor. 
Participan en juegos con otros niños de su misma edad, se divierten y 
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aprenden mediante juegos en donde haya un rol participativo, de-
muestran un interés en la lectura y escritura, comienzan a ser autóno-
mos en las acciones que ejecutan etc. (Tarrés, 2017).
No obstante, en este periodo de enseñanza se pueden presentar di-
ficultades en el nivel lingüístico que repercute en el lenguaje com-
prensivo y expresivo a raíz de múltiples factores, por lo tanto las ins-
tituciones preescolares y los padres de familia deben de asistir a los 
estudiantes que poseen dificultades en la adquisición del lenguaje, 
del mismo modo hacer un seguimiento en las aulas para determinar 
si se está logrando las destrezas que deben de poseer los niños que 
están próximos a iniciar la escuela primaria.
Contexto del Jardín
El jardín infantil expresar es una institución campestre que brinda a los 
niños y niñas momentos y espacios para el desarrollo de habilidades 
físicas, emocionales, mentales y espirituales a través de una pedago-
gía natural. 
En la institución se ha detectado dificultades en el lenguaje oral de al-
gunos estudiantes, generado por la mala discriminación auditiva que 
indudablemente repercute en el lenguaje comprensivo y expresivo. 
De esta forma la misma institución ha implementado metodologías 
que ayuden a mejorar la manera en que se comunican sus estudiantes.
12
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AUDIENCIA
OBJETIVO
Niños de preescolar del Jardín Infantil Expresar 
• Edades entre los 5-6 años.
•Característica principal: Los niños de 5 a 6 años siguen aprendiendo 
mediante experiencias significativas y vivenciales. 
Su vocabulario se amplia, siendo capaz de dominar 2.500 palabras y 
vocalizarlas correctamente.
¿Que pasa con los niños que no desarrollan habilidades verba-
les a esa edad?
Según un estudio en la National institute on deafness and on the 
communication disorders (2010) afirma que  “No todos los niños de-
sarrollan las habilidades del habla y el lenguaje de la misma mane-
ra, la gran mayoria posee un proceso natural, sin embargo  en este 
desarrollo se pueden presentar casos de limitaciones en el transtor-
no del habla o del lenguaje”. Estos niños por lo general demuestran 
dificultades en producir correctamente los sonidos del habla, tarta-
mudez,dificultades en el lenguaje expresivo y receptivo etc, por lo 
cual estos proceso se deben de seguir con la ayuda de medicos y 
profesionales.
Profesoras de la primera infancia
• Característica principal: son formadoras educativas, poseen co-
nocimientos para abordar procesos de aprendizaje en preescolar, 
poseen un lenguaje acertivo, se caracterizan por ser proactivas.
0.5
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0.6
El desarrollo oral de los niños y niñas 
de preescolar a través de las accio-
nes institucionales pedagogicas
Este proyecto  de  carácter  investigativo peda-
gógico  tiene como objetivo investigar y conocer 
cómo  está  favoreciendo la  escuela,  el desarrollo 
del lenguaje oral en los niños y  niñas  de  5  a  7 
años  de edad,  pues  éste  es  un  periodo  donde 
la educación inicial, de acuerdo con su estructura 
curricular, ha estado mediada por el lenguaje oral, 
en tanto que en  la  educación  primaria  se  hace 
un  mayor  énfasis  en  la  adquisición  y compren-
sión de la lengua escrita. Dicho proyecto tiene el 
propósito de describir el acompañamiento que se 
hace a el  lenguaje oral en la institución educativa 
Finca la mesa, con la finalidad de crear una pro-
puesta educativa.
Nacional
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Reporte de caso sobre el desarrollo 
de la oralidad a través de interaccion 
social en juegos del rol social
Es un reporte de un estudio pedagógico realizada 
en el periodo 2012-2013 con los alumnos del grado 
Transición B. Su objetivo ha sido mejorar el desarro-
llo de la expresión oral, como herramienta para el 
desarrollo del pensamiento en el preescolar, a tra-
vés del diseño de estrategias didácticas que pro-
muevan  la  interacción  y  el  trabajo colaborativo.
Nacional
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Documento de orientaciones
pedagógicas
Es un documento que contiene recomendaciones 
pedaógicas y didacticas para desarrollar en el aula 
en lenguaje y matemáticas. Estas orientaciones se 
basan en los aprendizajes que tienen mayor nivel 
de dificultad en niños, niñas y jóvenes, segun los re-
sultados de las pruebas saber 3°, 5° y 9° que sirven 
en el pais como grados que componen los grupos 
establecidos y los estándares básicos de compe-
tencia.
Nacional
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Análisis
A continuación, se mostrará la matriz de doble entrada del análisis 
comparativo donde se evaluaran referentes según criterios estableci-
dos a través de del análisis realizado hasta la fecha, con respecto a 
las condiciones adecuadas e idóneas para un proyecto para refrozar 
el desarrollo del lenguaje oral en niños de preescolar. Se evaluará 
cada referente de acuerdo a estos criterios, considerando el 1 como 
el nivel más bajo en cuanto a ese criterio y 5 como el más alto. 
Criterios
1.  Dinamismo 
2.  Innovación
3.  Accesibilidad
4.  Lenguaje e identidad visual
El desarrollo oral a través de las 
acciones institucionales peda-
gogicas.
Reporte de caso
Documento de orientaciones
pedagógicas
C1
4 3 3 3 13/17
10/17 11/17 9/17 12/17
12/17
17/17
2 4 2 4
4 4 4 5
C2 C3 C4
Nacional
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Campaña de First 5 California
Se realizó para promover el desarrollo del cerebro y 
el lenguaje de los niños a temprana edad.
Esta campaña motiva a los padres para que le ha-
blen a sus hijos desde el nacimiento, con habilida-
des simples como la lectura y el canto. “Cuando 
habla, lee y canta con su niño, hasta antes de que 
pueda usar las palabras, usted desarrolla su cere-
bro y ayuda a prepararlo para el éxito en la escue-
la y la vida”- First California 5.
Aves astutas
Internacional
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Foto-formar palabras
Es un juego que permite desarrollar capacidades 
del lenguaje, posee 32 imágenes y 88 letras para 
formar las palabras representadas en cada ima-
gen. Además permite formar muchas otras pala-
bras.
Proyecto Avanzado de Diseño
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Colección de cuentos para el len-
guaje oral
La colección Narraciones Breves para hablar, leer 
y hacer presenta una serie de lecturas de diversos 
temas, realistas, imaginativos, científicos.
Pretende ayudar a los lectores con limitaciones 
lingüísticas a desarrollar una mejor comprensión 
lectora, gracias a textos adaptados y ejercicios di-
rigidos y/o a la adquisición de praxias bucofaciales 
(movimientos con la boca), del ritmo, de la discrimi-
nación auditiva y a la riqueza de vocabulario y el 
lenguaje expresivo.
Internacional
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Análisis
A continuación, se mostrará la matriz de doble entrada del análisis 
comparativo donde se evaluaran referentes según criterios estableci-
dos a través de del análisis realizado hasta la fecha, con respecto a 
las condiciones adecuadas e idóneas para un proyecto para refrozar 
el desarrollo del lenguaje oral en niños de preescolar. Se evaluará 
cada referente de acuerdo a estos criterios, considerando el 1 como 
el nivel más bajo en cuanto a ese criterio y 5 como el más alto. 
Criterios
1.  Dinamismo 
2.  Innovación
3.  Accesibilidad
4.  Lenguaje e identidad visual
Campaña de First 5 California
Foto-formar palabras
Colección de cuentos para el 
lenguaje oral
C1
4 5 3 3 15/17
12/17 12/17 11/17 13/17
16/17
17/17
4 3 4 5
4 4 4 5
C2 C3 C4
Internacional
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Nacional
Internacional
Apartir de las herramientas didácticas que se han desarrollado a lo 
largo del tiempo, en Colombia se ha implementaddo el uso de carti-
llas, estrategias pedagógicas que permiten el desarrollo del lengua-
je, sin embargo estas herramientas estan dirigidas hacia el docente 
como eje central.
Es indudable que apartir del juego el niño puede aprender y adquirir 
conocimientos desde el hacer, adjudicándole una participación e 
interacción mas activa, donde se pueda expresar, imaginar y crear 
con la finalidad de desarrollar y reforzar habilidades del lenguaje.
Conclusiones
Conclusiones
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ESTADO 
DEL ARTE El estado del arte se concentró principalmente en el juego como estrategia educativa, para ello se tomaron en cuenta diversas fuentes de información como libros, ponencias y re-portes de casos que avalen este tipo de enseñanza.En el libro de Andy Goldstein y Natalia Bernabeu titulado 
Creatividad y Aprendizaje: El juego como herramienta pedagógica, 
plantean un modelo metodológico  que se sustenta en que para 
aprender y enseñar, la persona tiene que emocionarse, pues la emo-
ción juega un papel activo y fundamental en la adquisición de co-
nocimientos, por lo tanto proponen el juego como recurso primordial 
en el campo educativo. 
De acuerdo con lo anterior se podría asociar que en la etapa del 
preescolar el juego es un recurso fundamental para desarrollar ha-
bilidades y conocimientos, tema que abordan Carvajal y Rodríguez 
(1996) en la ponencia el desarrollo del lenguaje oral en preescolar, 
dichas profesionales afirman que “el juego constituye un instrumento 
pedagógico que propone al niño  soluciones a problemas de índo-
le cognitivo (atención, pensamiento y memoria) e interactivo” (p.6). 
Por lo anterior, es necesario conocer y analizar factores internos y 
externos (entorno) del niño, de tal forma que el juego ayude y  logre 
reforzar  los propósitos pedagógicos.
0.7
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Por otro lado en el reporte de caso sobre el desarrollo de la oralidad a 
través de la interacción social en juegos de rol, Rubio (2013) expresa 
que los juegos propician el uso del lenguaje, permitiendo que el niño 
aprenda a utilizarlo como instrumento del pensamiento y de la ac-
ción. Además afirma que es necesario contar con elementos y ma-
teriales que favorezcan el juego didáctico como disfraces, cuentos, 
objetos cotidianos, materiales sobre la lectura y escritura.
METODO-
LOGÍA
MÉTODOS
0.8
La metodología que se implementará,  se basa en la Metodología 
del Diseño creada por Gavin Ambrose y Paul Harris, fusionada con 
los metodos de diseño del libro Universal Methods of Design de Bruce 
Hannington. (Las faces resaltadas en Rojo son los procesos implemen-
tados en la metodología)
• Investigación - ideación – prototipo – selección – implementación – 
aprendizaje. (Ambrose y Harris)
• Interacion- Ajuste- prototipo final (sugerido por asesora)
Observación
Diario de campo
Entrevistas
Actividades
24
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Observación
En este proyecto fue importante la observacion ya que con este mé-
todo se pudo analizar el entorno, la conducta y la adquisión del len-
guaje que tienen los niños de preescolar de edades 5 a 6 años.
Se presenciaron actividades del desarrollo del lenguaje como: 
Identificar la vocal en una palabra.
Cantos y rimas.
En cuanto a la observacion de la conducta :
Son alegres y participativos.
les gusta actividades grupales o en parejas.
Estar en contacto con el otro.
Aprenden mediante juegos de aprendizaje entre los cuales esta:
Formo-Parejas
Puzzles (encajar forma)
Juegos de concentración como encontrar parejas.
Se les esta enseñando a jugar parqués para para desarrollar la habi-
lidad para contar.
Trabajan con domino para contar.
Trabajan la escritura de los numero.
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Entrevistas 
Insights de la entrevista con la directora/profesora Franceline Nieto.
Discriminacion auditiva
Pronunciacion/Fono
¿Como se puede reforzar?
Mediante narraciones de cuentos
Actividades linguisticas (asociar, palabra, identificar letra/vocal)
Insights de la entrevista con la auxiliar Andrea Calvache.
Falta de atención/dispersos.
El cambio de profesoras hace que los niños no se adpten facilmente 
(modos de trabajo) Norma o acuerdos.
¿Como se puede reforzar?
Mediante juegos de atención
Actividades
Esta actividad fue dirigida por la profesora Franceline, en donde se 
trabajó con los niños la composición de la palabra Compost, tema 
que han estado trabajando en este periodo. Se le preguntó a cada 
niño que palabra se ecribía con cada letra, algunos tuvieron proble-
mas en asociar la letra m, p y t.
26
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Actividades
La segunda actividad la dirigió la auxiliar Hilary Vallejo, en donde 
conto un cuento corto relacionado  a como hacer compost para 
las plantas.
La tercera actividad la dirigió la profesora franceline y  la auxiliar 
Hilary, se empezo a construir el cuento de manera grafica, permi-
tiendo que cada niño aportara de lo que recordaba acerca del 
cuento.
Finalmente cada niño representó en un dibujo lo que paso en el 
cuento.
Proyecto Avanzado de Diseño
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Tomando en cuenta la investigación y trabajo de campo reali-zados, se ha establecido que la  herramienta didáctica sea un kit de juegos. La herramienta didáctica elegida es pertinente ya que facilita 
la elaboración de actividades que favorezcan a el desarrollo del len-
guaje verbal.
Ahora bien, el Jardín Infantil Expresar realiza un proyecto en el mes de 
abril hasta el mes de junio llamado animales salvajes, el cual consiste 
en enseñar a los niños cuales son los animales, su entorno y sus cos-
tumbres. Por lo tanto para el proyecto de grado se tomó en cuenta 
este proyecto en donde por medio de los animales se les reforzará a 
los niños la discriminación auditiva, verbal y no verbal.
El juego consiste en la realizacion de 3 actividades que van a ser ro-
tativas en donde se abordá:
1. Asociación: discriminación verbal (identificando el animal) onoma-
topeya discriminación no verbal.
2. Rimas: ayudan a los niños a aprender como los sonidos se combi-
nan para formar palabras y frases, esta no solo beneficia al proce-
so fonológico sino que tambien mejoran su capacidad de memoria, 
´pues mejora la habilidad para recordar.
3. Secuencia: situaciones de animales en donde el niños tiene que 
organizar e interpretar lo que pasa.
28
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En esta fase se comenzó a bocetar los primeros bosquejos de los per-
sonajes, rimas y juego desecuencia .
Onomatopeyas
I
Ella es Juana la abeja
vive en la colmena treinta
allí fabrica la miel
para estar todo el día bien.
Asesorada por la 
profesorasRimas
Cartas de secuencia
La actividad de secuencia esta relacio-
nada a el libro de rimas, en donde el niño 
debía de reconocer las situaciones que 
pasaban en el libro para poder reorgani-
zarlas, permitiendo que se estimulara  la 
memoria, atención y  la interpretación 
puesto que la docente  debe ía de esta-
blecer si  se realizo de manera correcta.
Proyecto Avanzado de Diseño
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Roxer roufh typeface / títulos
Century gothic / cuerpo de texto
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Personajes/ animales
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DESCRIPCIÓN 
FINAL DEL 
PROYECTO
El kit de juegos es una buena herramienta para estimular el lenguaje 
verbal de los niños. El kit contiene un juego de asociación llamado 
Onomatopeya, un libro de rimas acompañado de un juego de se-
cuencias que ayudan a estimular el lenguaje hablado y la memoria.
12
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A traves de la busqueda del resultado del proyecto, 
se obtuvieron diversos aprendizajes generales que se 
sintetizan en estas conclusiones
- Es importante que se estimule el lenguaje verbal des-
de el colegio como en casa de manera didáctica.
- Es una labor de todos los agentes involucrados, ayu-
dar al proceso de formacion lingüistica del niño.
- Se logró identificar que a los niños del grupo objetivo 
les gusta aprender, sin embargo necesitan mas herra-
mientas didácticas.
Se logró que los niños vivenciaran a traves del juego 
lo que habían aprendido durante el mes de abril, es-
timulando el lenguaje verbal.
- Los niños y niñas entendieron y comprendieron las 
actividades.
- Visualmente el juego llamó la atencion de los niños 
y de las profesoras, Franceline Vallejo y Andrea Cal-
vache.
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